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Η υπηρεσία M y Athens 1 
είναι διαθέσιμη για τις I 
εξής κατηγορίες 1 
προσωπικού: 




• Ενταγμένο Προσωπικό 
• Επισκέπτες 
Ακαδημαϊκοί 





• Διδακτορικοί φοιτητές 
eduserv athens 
Απομακρυσμένη πρόσβαση στις ηλεκτρονικές 
πηγές της Βιβλιοθήκης 
Η υπηρεσία M y Athens είναι σύστημα απομακρυσμένης πρόσβασης στο 
υλικό της ΒΤΠ, μέσω της οποίας ο εγγεγραμμένος χρήστης έχει δυνατότητα | 
πρόσβασης στις ηλεκτρονικές πηγές εκτός του πανεπιστημιακού δικτύου. 
Εγγραφή στην υπηρεσία M y Athens 
Η εγγραφή στην υπηρεσία M y Athens γίνεται 
ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της 
Βιβλιοθήκης, συμπληρώνοντας την 
αντίστοιχη ηλεκτρονική φόρμα Εγγραφή 
στην υπηρεσία M y Athens. 
Ενεργοποίηση Λογαριασμού 
Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία 
ε ν ε ρ γ ο π ο ί η σ η ς τ ο υ λ ο γ α ρ ι α σ μ ο ύ , 
καταχωρείται το όνομα χρήστη και ο 
προσωπικός κωδικός πρόσβασης. Τα στοιχεία 
αυτά αποστέλλονται μαζί με τις οδηγίες 
επιβεβαίωσης στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 
MyAthens-Διαθέσιμες πηγές : 
• B i o M e d Central 
• C S A Illumina 
• EBSCOhost databases 
• Emerald Management Xtra 
• JSTOR 
• MIDIRS: Maternity & Infant Care 
• ProQuest 
• Proxied P u b M e d 
• S A G E Journals Online 
• ScienceDirect 
• Scopus 
• Serials Solutions 360 Search 
• SpringerLink 
• Web of Science 
• Wiley InterScience 
